






Musical and dramatic fusion in the revision of Simon Boccanegra:
A comparative study among the original version, the revised version,
and the contemporary opera Rigoletto
WATANABE, Hironori
There are no other operas that have garnered as much critical acclaim after revision as 
Simon Boccanegra (????) by Gieseppe Verdi (????-????). The version that was first 
performed ended in a fiasco, but in ????, twenty-four years after the premiere, Simon 
Boccanegra underwent major revisions and became a completely different work. If Verdi 
had not met Giulio Ricordi (????-????) from the publishing company, as well as composer 
cum librettist Arrigo Boito (????-????) at that time, we might not have had a chance to see 
the revised version of Simon Boccanegra, as we know it today, at all. In fact, we might not 
even have been able to see Otello (????) and Falstaff (????), masterpieces that he wrote in 
his last years. This study aims to clarify how Verdi departed from traditional styles of 
Italian opera that were used until then and managed to fuse drama and music through the 
revision of Simon Boccanegra, which was suggested by Ricordi and realized by using 
Boito?s libretto, before he wrote his masterpieces in his last years. Until now, much 
research in comparing the original and revised versions of the opera has been done, but 
many studies did no more than describe differences between the original and revised 
versions. Hence, by comparing Simon Boccanegra with Rigoletto (????), which was written 
in the same period, this paper will investigate why the revisions to the original version of 
Simon Boccanegra were necessary, and reveal how changes in the revised version made 




??????????? Gieseppe Verdi?????-????????????????? Simon 
Boccanegra???????????????????????????????????????

























?????????? Rigoletto?????????????????? La Traviata??????????
??????????????????????????????????????????







???????????????????????? ? ? ?????????????????




















































































Nè a te proteggerlo valsi ????????????????
?????
Nè a te proteggerti valsi ????????????????
?proteggerlo???proteggerti???????????????lo??????? ?????








?? ? ?? ?
????????????????????????????????????????
?????
Il lacerato spirito ??????
del misero vegliardo ????????
di più crudele spasimo era segnato  ??????????????
al dardo ??????
?????
Il lacerato spirito ??????
del mesto genitore  ?????????






?????????????????????? Cis?????????era segnato al 







?????prega, Maria, per me?????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????? ??????
??????????????????????????????????????????


















































???????Segno all?odio mio e all?anàtema di Dio????????????????
?????????????è di Fiesco l?offensor?????????????????????
??????????????????????????????????????????















Spuntò il giorno!... Ei non vien!... Forse sventura?  ??? ???????????????
??????????????????
Forse altro amor!... No, nol consenta Iddio!... ???????????
 ???????
L?alma mel dice!... Ei m?ama! É il fido mio ????????????????
 ??????????
?????
S?inalba il ciel, ma l?amoroso canto  ?????????????????
??
Non s?ode ancora!... ????????????
Ei mi terge ogni dì, come l?aurora ?????????

































Se umìl sua culla fosse? ??????????????????
Gabriele ??????









Forse tu più non l?amerai. ???????????????????
Gabriele ??????
Non teme ????????????????
Ombra d?arcani l?amor mio! t?ascolto. ?????????
Andrea ?????
Amelia tua d?umile stirpe nacque. ???????????????????
Gabriele ??????
La figlia dei Grimaldi! ??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????












In terra e in ciel. ? Ma non rallenti amore ???????????????????
 ?????????????????????
La foga in te de? cittadini affetti.
Gabriele ??????
Il Doge vien ? Partiam ? Benché la fama ??????????????
  ?????????????????????
??????????
Ti dica estinto, ei ravvisar potria
Fiesco in Andrea ????????????????
Andrea ?????
S?appressa ora fatale; ????????????????
Già noi de? Guelfi aspetta ??????????????????????
Il convegno forier della vendetta ????????????
Gabriele ??????
Paventa, o perfido ?????????
Doge, paventa!... ??????
D?un padre io vendico ????????????????????
L?ombra cruenta.
Andrea ?????




In terra e in ciel! ??????
Gabriele ??????
Mi dai la vita. ???????????
Andrea ?????
Vieni a me, ti benedico  ?????????????????????
???
Nella pace di quest?ora, ???????
Lieto vivi e fido adora ????????????????????
L?angiol tuo, la patria, il ciel! ?????????????
Gabriele ??????
Eco pia del tempo antico, ???????????
La tua voce é un casto incanto; ????????????
Serberà ricordo santo ???????????????
De? tuoi detti il cor fedel. ????????????
Ecco il Doge. Partiam. Ch?ei non ti scorga.  ?????????????????????
????????
Andrea ?????

















































?Macbeth????????????? La forza del destino??????????????? Don 
Carlo????????????????????????????????????????
???????????????????????????????









?? ???? ? ?? ? ? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????Conati 
and Medici ????:???
?? ????????????? ???? ? ? ??????????????????????
???? ???? ? ? ????????????????????????? ???? ?? ??
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